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Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på 
Sjælland og i Østjylland 































































orden,  hvor  den  fysiske  planlægning  optræder  som  et  værktøj  til  at  reducere 
transportens udledninger af CO2 emissioner. 
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bejdet  med  sammenhængen  mellem  bystruktur  og  transport  på  monocentrisk 
bystruktur. 
1.3. Undersøgelsen og dens resultat 






Østjylland  er  ifølge  Landsplanredegørelsen  fra  2006  omfattet  af  17  kommuner, 





































land og  ca.  fem pct. på Sjælland. Der er desuden  forskel på  fordelingen, når di‐
















gør  forøger andelen af de regionale  togrejser. Netop Hovedstadsregionen  formo‐
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des  at  have  betydning  for  resultatet,  da  byudviklingen  i  København  siden 
1950’erne har fulgt Fingerplanen. Her er stationsnærhedsprincippet et centralt ele‐
















kalisering  og  andelen  af  de  regionale  togrejser,  på  en  mono‐  og  polycentrisk 
bystruktur, kan  ingen  tidligere empiriske  studier underbygge  resultaterne direk‐
te2. Visse studier om sammenhængen mellem boliglokalisering og transport på en 
monocentrisk bystruktur er dog meget aktuelle. Her kan nævnes fire studier, som 
er gennemført  i Danmark de seneste 10 år  (Næss,  Jensen 2005). Undersøgelserne 
omhandler Hovedstadsområdet samt nogle store og mellemstore provinsbyer her‐
iblandt Aalborg og Frederikshavn.  
  Ved  inddragelse  af  ovennævnte  undersøgelser  ønskes  en  bred  forståelse  af, 
hvordan  boliglokalisering  og  transport,  heri  brugen  af  kollektiv  trafik,  hænger 
sammen i dansk kontekst. 
  Da det komparative  studie omhandler brugen af  regionaltog på en mono‐ og 
polycentrisk bystruktur, synes det relevant at sammenligne med studier, der tager 
den skinnebaseret kollektive trafik i betragtning. Dette sker i to studier fra Hoved‐
stadsområdet;  ’Bilringene  og  cykelnavet’  (Næss,  Jensen  2005)  og  ’Stationsnær‐
hedspolitikken i hovedstadsregionen’ (Hartoft‐Nielsen 2002). 
For at få et andet perspektiv på den kollektive trafik, som ikke er skinnebaseret, 

























Boligens  afstand  fra Københavns  centrum  er  den  bystrukturelle  faktor,  der  har 






især  respondenter, der bor  tæt på S‐togsstationer, og  som  typisk har  længere  til 
deres  arbejdsplads  end  den  acceptable  gang‐/cykelafstand,  der  rejser  kollektivt. 
For de interviewede respondenter, der bor længere væk fra S‐togsstationer, benyt‐
tes den kollektive trafik kun, hvis arbejdspladsen har god tilgængelighed til en S‐




  Den  kvantitative  analyse  støtter  konklusionerne  fra de  kvalitative  interviews 
om, at boligens lokalisering har betydning for brugen af S‐tog. At bo langt fra væk 
den nærmeste S‐togsstation bidrager generelt til forøget transportomfang samt re‐
duktion  af  rejser  foretaget med S‐tog og  ikke motoriserede  transportmidler  som 
gang og cykel (Næss, Jensen 2005).  
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lag. Overordnet bør nye boligområder og byfunktioner placeres  inden  for  regio‐
nens centrale dele, især i Københavns og Frederiksberg kommuner (Næss, Jensen 
2005). En fortætning af disse vil sandsynligvis medvirke til et lavere omfang af bil‐
transport  samtidig  med  forøgelse  af  de  kollektive  og  ikke‐motoriserede  trans‐
portmidlers andel. 
  I forhold til forøgelse af den skinnebaserede kollektive trafik, tyder resultaterne 
på,  at der  stadig  skal  satses på  stationsnærhedsprincippet  og  boliglokalisering  i 
nær afstand  til S‐togsstationer. En  fortætning af de dele af byfingrene, der  ligger 
indenfor afstande af 10‐15 km  fra København centrum og som  især  ligger  tæt på 
eksisterende stationer er gunstige (Næss, Jensen 2005). Stationsnærhed kombineret 
med moderat  afstand  til Københavns  centrum vil begrænse det generelle  trans‐
portomfang og afhængigheden af biltransport. 












Undersøgelser  i  Hovedstadsområdet  om  boliglokalisering,  arbejdspladslokalise‐
ring og  transportadfærd viser  i  lighed med  foregående  empiriske  studie  (Næss, 
Jensen 2005), at lokalisering af byfunktioner har betydning for transportomfanget 





De arbejdsrelaterede effekter ved en  stationsnær  lokalisering er  imidlertid  større 
og mindre usikre end effekter af boliglokalisering. Det er grunden  til, at der kan 
spares  omkring  10  km daglig  kørsel hvis  en  arbejdsplads placeres  stationsnært, 
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by Station, mens Carl Bro  ligger mere end  to km væk  fra den nærmeste  station. 
Forskellen medfører, at dobbelt så mange ved Cowi rejser kollektivt samtidig med, 
at de i gennemsnit kører 10 km. mindre. (Hartoft‐Nielsen 2002)  
















fordelingen mellem  transportmidler hænger sammen med boligens  lokalisering  i 
bystrukturen  (Nielsen 2002). Der er  i øvrigt mange  fællestræk med studiet  i Ho‐
vedstadsområdet, da socioøkonomiske og holdningsmæssige variable indgår, men 
det er dog boligens  lokalisering  i  forhold  til Aalborg centrum, der har størst på‐
virkning  på  respondenternes  samlede  rejselængde,  rejselængde  med  bil,  trans‐
portmidlernes andel af rejselængden og energiforbruget (Nielsen 2002). 
  Den væsentligste sammenhæng mellem bystrukturen og andelen af responden‐
ter,  der  vælger  bus,  findes  i  afstanden  til  centrum  (Nielsen  2002).  Det  skyldes 
busnettes stjernestruktur og det faktum, at bymidten er det dominerende mål for 
de fleste busruter, da centrum er knudepunkt for størsteparten af bustrafikken.  



















og  som  i  de  tidligere  beskrevne  empiriske  studier,  tages  socioøkonomiske  og 
holdningsmæssige faktorer i betragtning. (Næss 2000) 







  Det  kollektive  transporttilbud  har dog  ingen  indflydelse på  respondenternes 
anvendelse af den kollektive  trafik  (Næss 2000).  I de  indre dele af det  sammen‐
hængende byområde er afstandene så korte, at gang eller cykel fremstår som det 
aktuelle alternativ til bilen. Hvor der er sammenhæng mellem boliglokalisering og 














Brugen af kollektiv  trafik  i Aalborg og Frederikshavn adskiller  sig væsentligt 
fra brugen  i Hovedstadsområdet. Overordnede  skyldes dette,  at der  ikke  findes 
skinnebaseret trafik, hvorfor kollektive rejser foretages med bus, som ifølge studier 
om stationsnærhedsprincip er langt mindre attraktivt (Hartoft‐Nielsen 2002). Der‐
for  spiller  kollektiv  trafik  en meget  lille  rolle  i de danske provinsbyer  (Hartoft‐





På baggrund  af de  fire  referencestudier kan  transportadfærd og det  samlede 
transportomfang reduceres ved at fokusere på indadrettet byudvikling. Endvidere 
kan brugen af kollektiv trafik påvirkes ved at have ét stærkt hovedcenter samtidig 




Den store  forskel,  i andelen af kollektive  togrejser mellem Østjylland og Sjæl‐











eventuelt Århus  således, at  regionsstrukturen  i  samme grad  som Sjælland bliver 
monocentrisk. Den spredte byudvikling i Østjylland skal bremses, så regionen ik‐
ke  kommer  til  at  være  ét  fysisk  sammenhængende  byområde3.  Spørgsmålet  er 
imidlertid,  om udviklingstendenserne  kan  bremses.  Som  tidligere  beskrevet  har 
planlægningen af Hovedstadsområdet været koordineret før Danmark blev et rigt, 
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Tabel 1. Binær logistisk regressionsmodel for Østjylland til beskrivelse af sammenhængen mellem brugen af regional‐
tog og de uafhængige variable. Cox & Snell  2 0,016R = , Nagelkerke  2 0,187R = . 
  B  S.E  Wald  df  Sig.  Exp(B) 
totdist  ‐ 0,103  0,016  42,345  1  0,000  0,902 
langtid  0,045  0,003  261,674  1  0,000  1,046 





og de uafhængige variable. Cox & Snell  2 0,031R = , Nagelkerke  2 0,167R = . 
  B  S.E  Wald  df  Sig.  Exp(B) 
totdist  ‐ 0,054  0,005  100,869  1  0,000  0,948 
langtid  0,041  0,001  1287,512  1  0,000  1,042 
constant  ‐ 4,094  0,060  4608,339  1  0,000  0,017 
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  0,00  1,00    0,00  1,00 




Total  18.842  140  Total  36.821  880 
 
